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Виховний потенціал сучасної освіти: 
теоретичні засади та практичні досягнення
Всеукраїнська науково-практична конференція
15 жовтня: м . Київ, вул. Вишгородська, 19, актова 
зала Національного еколого-натуралістинного 
центру учнівської молоді МОН України;
16 жовтня: м. Київ, вул. Берлинського, 9, Інститут 
проблем виховання НАПН України.
І5 -І6
ЖОВТНЯ
2014 року
Порядок роботи конференції:
15 жовтня, середа 16 жовтня, четвер
10.00 -  відкриття конференції 10 .00- 12.00 -  секційні засідання;
10.15- 12.30 -  пленарне засідання інтерактивний семінар;
12.30-  13.30 -  обід круглий стіл
13.30-  17.00 -  секційні засідання 12.30- 13.00 -  підбиття підсумків
Регламент роботи:
Доповідь на пленарному засіданні -  до 40 хв.
Виступ на секційному засіданні -  до 15 хв.
Відповіді на запитання, повідомлення, 
участь в обговоренні — до 5 хв.
Оргкомітет конференції:
Сухомлинська Ольга Василівна, академік-секретар Відділення за­
гальної педагогіки та філософії освіти Президії НАПН України, дійсний 
член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор.
Пустовіт Григорій Петрович, учений секретар Відділення загаль­
ної педагогіки та філософії освіти Президії НАПН України, дійсний член 
НАПН України, доктор психологічних наук, професор.
Бех Іван Дмитрович, директор Інституту проблем виховання НАПН 
України, доктор психологічних наук, дійсний член НАПН України.
Петрочко Жанна Василівна, заступник директора з науково-експе­
риментальної роботи Інституту проблем виховання НАПН України, доктор 
педагогічних наук, старший науковий співробітник.
Мельник Олександр Васильович, заступник директора з наукової ро­
боти Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних 
наук, старший науковий співробітник.
педагогічних наук, професор: «Шляхита умови формування гуманістичних 
цінностей у  дітей молодшого шкільного віку».
Мачуська Ірина Миколаївна, старший науковий співробітник лабо­
раторії сімейного виховання Інституту проблем виховання НАПН України, 
кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник: «Теоретичні 
аспекти культури міжособистісного спілкування старшокласників».
Павицька Катерина Миколаївна, молоділий науковий співробітник 
лабораторії сімейного виховання Інституту проблем виховання НАІІН Укра­
їни: «Сутність і структура цінностей сімейного життя старшокласни­
ків».
Повалій Людмила Вікторівна, завідувач лабораторії сімейного вихо­
вання Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних 
наук, старший науковий співробітник: «Проблема класифікації сімейних ду­
ховно-моральних цінностей».
Постовий Віктор Григорович, провідний науковий співробітник ла­
бораторії сімейного виховання Інституту' проблем виховання НАПН Украї­
ни, кандидат педагогічних наук, професор: «Ціннісна природа духовної куль­
тури виховання особистості».
Ратинська Інна Василівна, асистент кафедри методики музичного 
виховання та вокально-хорових дисциплін Кременецького іуманітарного 
педагогічного інституту імені Тараса Шевченка: характеристики
понять "відповідальність ’’ та "моральна відповідальність ’’».
Свириденко Світлана Олександрівна, старший науковий співробіт­
ник лабораторії виховної роботи в закладах інтернатного типу Інституту 
проблем виховання НАПН України, старший науковий співробітник: «Тео- 
ретико-практичні питання формування здорового способу життя старшо­
класників як сімейної цінності».
Синельнік Ірина Павлівна, аспірант Інституту проблем виховання 
НАПН України: «Концепт "толерантність розмаїття змістового аспек­
ту».
Стаднік Надія Вікторівна, доцент кафедри початкового навчання і 
методик природничо-математичних дисциплін Київського університету іме­
ні Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент: «Теоретичні під­
ходи до визначення сутності поняття “ культура батьків
Хижняк Альона Володимирівна, молодший науковий співробітник 
лабораторії сімейного виховання Інституту проблем виховання НАПН Укра­
їни: «Взаєморозуміння як сімейна цінність: сутність поняття».
Чернишова Ганна Федорівна, доцент кафедри соціальної педагогіки 
та тендерних студій Сумського державного педагогічного університету імені
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